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       Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan : (1) Bagaimana 
karakteristik kemampuan guru SMP Negeri 1 Musuk dalam mengelola Media 
Pembelajaran, (2) Bagaimana karakteristik strategi atau cara meningkatkan 
kemampuan guru SMP Negeri 1 Musuk dalam mengelola media pembelajaran dan 
(3) Bagaimana karakteristik model pengelolaan media pembelajaran di SMP 
Negeri 1 Musuk. 
                  Berdasarkan pada fokus permasalahan, penelitian ini menggunakan 
kualitatif atau naturalistik. Strategi penelitian yang digunakan oleh situasi dimana 
perilaku itu berlangsung, bersifat keunikan, dan settingnya apa adanya. Lokasi 
penelitian di SMP Negeri 1 Musuk Boyolali, Pengumpulan data melalui 
wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Pengumpulan data-data dilakukan 
dengan cara mencatat hasil wawancara, mendokumentasikan dan mencatat hasil 
pengamatan sebagai catatan lapangan. Analisis data dilakukan dengan prinsip 
efektifitas waktu dan observasi intensif, triangulasi sumber, metoda, pembahasan 
teman sejawat 
                Temuan penelitian meliputi 3 (tiga) hal, yaitu : (1) diskripsi karakteristik 
kemampuan guru dalam mengelola media pembelajaran. Guru disekolah ini 
sebagian besar  sudah mampu menciptakan, memanfaatkan media pembelajaran 
namun sebagian guru masih sekedar mampu merencanakan atau masih sekedar 
menuliskan di RPP. (2) diskripsi karakteristik strategi meningkatkan kemampuan 
guru dalam mengelola pembelajaran, Sekolah ini sudah melaksanakan IHT media 
pembelajaran, replikasi BTL 3 tentang media pembelajaran, dan KS disekolah ini 
sering mengadakan pembinaan terkait media pembelajaran dan meningkatkan 
MGMP sekolah. (3) karakteristik model pengelolaan media pembelajaran. Guru-
guru disekolah ini sudah memiliki kemampuan yang cukup tentang media 
pembelajaran, sudah mampu membuat dan menggunakan media pembelajaran 
sesuai materi yang disajikan namun baru sekitar 10% guru yang mau 
menggunakan media dengan baik dan mengikuti model tertentu sehingga model 
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The purpose of the research are to describe ; (1) How is the characteristic 
of teacher’s competence about Instructional Media Management of state Junior 
High School 1 Musuk, Boyolali, (2) How is the characteristic of techniqies or 
strategy used in the state Junior High School 1 Musuk, Boyolali, in increasing 
teachers competency in managing Instructional Media, and (3) How is the 
characteristic of model’s Instructional Media Management of state Junior High 
School 1 Musuk, Boyolali. 
The research uses a qualitative or naturalistic approach. The strategy of 
the research is ethnography. This strategy is used to understand the behavior that 
is influenced situation. The data is collected by interview, observation, and 
documentation.  
The research found three points, such as, (1) Teacher’s competence in 
managing Media has not satisfied yet because some teachers has not  made the 
media in his lesson plan only.  (2) This school has conducted in House Training, 
Better Teaching and learning concerning with  Media, and the head master always 
give, encourage the activity of teacher’s association based on their subject in this 
school, and (3. Teachers in this school have made and used  Media concerning 
with the materials discussed, but there are only some of  techers use the media in 
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